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luullllllisilla oli minttuun topatta
lirjotella raamatun sanoja pergamentti-
paperille ja sitoa niitä otsallensa j, käsi»
warsillensa. Niin tekiwät he sm hnioffi,
että heillä aina ulisi Jumalan sana sil»
mäinsä edessä, ja että niinmuodoin tuli-
siwai warjelluiksi synnistä ja surusta.
Muutamat juutalaiset tekewät niin wielä
tänä päiwänäkin.
Me tahtoisimme, että nuorten lu-
tiaimme sydammiin ulisi sywään firjo«
4lettuna neljä wähaistä sana». Nämät
sanat suojelisiwat Jumalan armolla heitä
synnistä ja wahingosta. Nuorukaiset,
jos tahdotte kuulla lyhykäisen kertomul»
sen, niin saatte tietää, mitkä ne neljä
sanaa owat.
"Isani" niin kertoi nuori tyttö
"asui matalassa majassa. Hssu oli köyhä
eikä saattanut suurin ansaita, ja hänellä
oli monta lasta, jonka touoksi kotomme
oli puutteen-alaineu ja wähä-warainen.
Akkunain alustalla oli wahäinen ryyti-
maan-tilkka, jossa kasosi muutamia or«
jantappura- j« tikkerperi-pensaita; muu-
ten wiljeltiin siinä peruni» ja kaalia ja
muutamia muita kasweja perheen ela»
tusta warten.
Kerran faHjcmt muutamia watul-
la-manstkan taimia herraskartanosta.
Ne istutti hän parhaasen maanpalascen
5akkunain alle, ja hoiti niitä warsin huo-
lelliseöti. Ne kukoistiwat rehewasti ja
näyttiwät ajallansa hedelmänkin merk-
liä. "Mansikka-istutusten näyttää hy-
win menestymän"/ sanoi isäni, "ja minä
luulen, että niistä saadaan kumminkin
joku hedelmä."
Waiihin sisareni, Hanna, oli kauan
ailaa maannut kipeänä eikä jaksanut" suu-
rin mitäkään syödä. Isäni tahtoi sen-
tähden, että' kaikki mansikat säilytetä!-
siin Hannaa warten. Isä oli aina niin
tytywäinen, koska saattoi jollakulla ta-
walla häntä ilahuttaa, mutta hänen wä-
hät Maransa eiwät sallineet minkäänlai-
sia eri maksuja-sitä warten. Mansikat
eiwät kuitenkaan maksaneet mitään, ja
me tiesimme kaikki, että ne olisiwat Han-
nalle warstn mieluisia. Me suoZtuim-
mekin senwuoksi yksin neuwoin, ettem-
6me maista ainoatakaan.marjaa, maan
säästämme ne kaikki hänelle.
Joka ehtoona, kun palasin töistäni
pellolta/ menin minä katsomaan noita
kauniita marjoja, kuinka ne kaswoiwnt
ja walmistuiwat auringon paisteessa;
ja monta kertaa heräsi minussa wahwa
halu maistaa niitä. Wihdoin oliwat
ne täysin tuleentuneita, ja isäni mainitsi
eräänä iltana, että meidän piti jo seu«
raamana päiwänä noukkiman ne, ja että
hän oli warma siitä, että niitä karttuisi
kumminkin lahwi-tassi täyteen.
Warhain seuraamana aamuna he-
rasin minä, ennenkuin kukaan muu, ja
lohta johtui mieleeni se paha ajatus,
että minun piti salaa puikahtaman ryy-
limaahan maistamaan marjoja. "Jos
joku marjahan pois, ei sitä kukaan huo-
maa", ajattelin minä itsekseni ja menin
7wisusti rapuilta alas, awasin ryytimaan
-weräjän ja seisoin mansikka-penkereen
wieressä. Kuinka mehewinä ja hywan»
hajullisina ne rehottiwat siinä raittiina
aamuhetkenä! Ili kahdenkymmenen sain
minä luetuksi semmoista, jotka oliwat
«iwan walmeit»; mutta kuinka monta
piti minun uskaltaman ottaa, ilman
ettei sitä huomattaisi? Kukatiesi neljä
tahi wiisi? Seisoessani siinä ja tatsel«
lessani niitä, eneni haluni enenemis-
tänsä, siksi että olin juuri ottamaisillani
kumminkin puolet.
Minä katsahdin ylös sen huoneen ak<
kurnin, jossa wanhempani makasiwat,
kuin myöskin sen ullakka-kamarin ak«
kunnan, jossa sairas sisareni asui, mut»
ta ei ketään näkynyt, ja kaikki oli niin
hiljalleen. Minä jo käyristyin noukki-
maan noita kauniita marjoja, ja far°
8menikin jo kajosiwat tuuheimftiiu rypa-
leisiu, kun yhtäkkiä tuli mieleeni se a-
jatus: "Mutta entäs joku huomaisi, että
täällä on käyty, ja minulta kysyttäisiin,
jos minä olen käynyt, mitäpä minä
siihen wastaisin?"
Minä nousin jälleen pystyyn ja
olin jo walmis kiirnhtamaan sisälle, knn
petollinen sydämmeni wietttli minua
knisknttain: "Isälläni ei saata ikinä olla
sinusta mitään epäluuloa; ei hän kos-
kaan taida uskoa, että sinä olisit syy«
pää Warkauteen, maan pikemmin ajat'
telee, että joku outo poika yöllä on lii-
wennyt aidan ylitse ja waiastannt man-
sikat."
Sättiä ajatus rohkasi minua, ja minä
palasin takasin mausikka-fteukereen äa<
reen. Ensin katsahdin minä wielä wi°
laita ylös akkliniin ja kurkistin ympä-
9rilleni jo!» taholle; mutta ei yhtäkään
ihmistä näkynyt. Hiljaisuus oli täy»
Kellinen, eikä hiiskaustakaan kuulunut,
muilta kuin warpuisten wiseirys tuolta
huoneen olkikatolta sekä leiwon ilowirst
korkealta piimistä. 'Sormeni kajosiwat
wiela kerran mansikkawarsiin, kun nä«
mät neljä wähäislä sanaa itäänkiiin sa-
lamau leimanksella iskiwät sydämmeeui:
"Sinä Jumala näet minun."
Nämät sanat warjeliwat minua (cm*
keemosta siihen syntiin, johon wiettele-
wä haluni niin koreasti minua kiusasi.
Oli juuri kuin olisin kuullut jonkun
huutawan minulle ne sanat, ja minä
ajattelin itsekseni: "Isani d näe minua.
Mutta Jumala näkee, sillä Hänen sil-
mänsä katselewat minua tällä hetkellä."
Minä kiiruhdin minkä jaksoin takasin
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huoneesen, eikä kukaan omaisistani o<-
lut huomannut mitään koko tapauksesta.
Sioin tunnin werw myöhemmin
näin minä isäni menewän ryytimaalle
ja nanltiwan kaikki walmiit mansikat ja
tnllwan niitä kahwi-tasstssa sairaalle
Hanna-paralle, joka iloisesti hymyillen
katseli niitä. Se ilahntti isäni sydäntä,
ja hän näytti todella tytywäiseksi, sa°
muin knin Pikkn sisareniKaisakin, ja me
olimme kaikki iloiset, nähdessämme knin-
ka nesteiset marjat wirwoittiwat sairas-
paran kuiwia hnnlia. Minä tunsin it-
seni sydämmen pohjasta onnelliseksi, etten
ollut ottannt yhtäkään niistä ja että
Herra oli warjellut minua warastamasta.
Tämä ajatus: "Sinä Jumala näet mi-
nun", oli hillinnyt minua kiusauksen
hetkenä.
"Mutta missä owat uämät sanat
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kirjoitettuina", ajattelin itsekseni. "O-
lenko mahtanut kuulla ne jossakin saar-
nassa, taikka pyhäkoulussako ne olen
kuullut?" Minä olin melkein wakuu-
tettu siitä, että löytäisin ne pyhästä
raamatusta ja päätin haleakseni niitä
sieltä.
Samana päiwänä piti minun me-
nemän kaitsemaan isäntämme lampaita
laitumelle ja Pyysin sen wuoksi sairaalta
sisareltani hänen raamattuansa lainaksi
koko päiwäksi, niin että saisin etsiä nel-
jaa sanaani, sillä aikaa kun lampaat
söiwät.
Ia mistä luulette minun löytänee-
ni nuot sanat? Löysinpä ne ensimäisen
Moseksin kirjan kuudennestatoista lu»
Musta, kertomuksessa Hagarista, joka pa-
keni elämäähän Saaran, Abrahamin
»aimon, tyköä, loska Saara tahtoi ku-
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rittaa häntä. Hänen istuessanfa wesi<
lähteen tykönä korwessa, ilmestyi hä<
nelle Herran enkeli ja käski hänen fta-
lata emäntänsä Saaran tykö. Ia hän
kutsui enkelin nimen, joka häntä puhut-
teli: "Sinä Jumala näet minun."
Hän oli poikteemaisillansa welwollisuu-
beetansa, mutta nämät sanat johdattiwat
hänen jälleen oikealle tielle, niinkuin oli-
roat minunkin johdattaneet ja estäneet
minua knymäslä edemmäksi synnin waa-
iällisellä tiellä.
Ahteista ehtoorukousta pitäissäm-
me samana päiwcinä, luki isiini luwun
uudesta testamentista. Se oli juuri ft
luku, jossa puhutaan eräästä hurskaas-
ta miehestä nimeltä Nathanael, jolle le-
fus sanoi, että oli nähnyt hänen wiiku-
napuun alla. Tämä hurskas mies, joka
kenties oli wiettänyt rukoushetkiä tuon
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puun Marjossa, tiesi Marsin hymin, että
hän oli ollut ihan yksinänsä siellä, ja
Masiasi sentähden, kun lesus sitä tapa-
usta mainitsi: "Rabbi, sinä olet luma»
lan Poika."
Kun isäni oli laannut tätä lukua
lukemasta, kääntyi Hän meidän, las-
tensa, puoleen lanoden: "Älkäat koslaan
unhottaka, rakkaat lapseni, että Jumala
meidän Vapahtajamme näkee meidän
joka paikassa. Se on tosin kauhistama
ajatus syntiselle, mutta ei niille, jotka
rakastamat lesusta. Jos me olemme
saaneet syntimme anteeksi, ja Pyhä Henki
«n uudesti synnyttänyt sydammemme,
niin että elämme uskon yhdistyksessä
lesuksen kanssa ja mäellämme tottele-
Maisina hänen kätzkyinsä mukaan, niin
on tämä ajatus todella lohduttawainen
ja suloinen. Hän näkee meidät kiusa-
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uksen ja tuskan hetkenä, ja me tieoam-
me, että Hän luo silmänsä meihin lem-
peasti eikä wihasesti, ja ettei Hän mil-
loinkaan luowu niistä taikka unhota
niitä, jotka Häneen toiwunsa kunnitta»
wät. Nämät sanat: "Sinä Jumala
näet minun", wahwistakoon teitä täyt-
tämään welwollisuuksianne, kehoittakaan
teitä rukouksissanne ja warjelkoon teitä
synnistä."
Se oli minusta peräti ihmeellistä,
että isäni sattui mainitsemaan juuri sa-
mat sanat,_ jatka oliwat tuottaneet mi-
nulle niin paljon miettimistä päiwän
kuluessa. Sjitä oli waan se hyöty, että
ne painuiwat wielä sywemmälle sydam-
meeni; ja monta kertaa on sittemmin
se ajatus, että Jumalan silmä on nä«
lewä kaikki, hillinnyt minua siltä tieltä,
joka johdattaa kuolemaan.
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Nuori lukioni, panta sinäkin mie-
leesi tiätnöt sanat! Jumal» näkee sinun
lailkilllla. Entisyys, nykyisyys ja tule-
maisuus, kaikki, mikä on ollut, mikä
nyt on ja mikä wasta tulee, ou yhtä
haawaa julti-awoinn» ja 'felroäiiä hä-
nen silmäinsä edessä. Yhdellä katso,
misella näkee hän kaikki, mikä tapahtuu
niin maassa kuin taiwaassa. Muuta-
mat ihmiset ajattelewat, että jos ei maan
ihmisen silmä heitä näe, saattamat he
tehdä syntiä miu paljon kuin tahtomat;
mutta kuitenkaan ei löydy sitä paikkaa,
johon taitaisiwat lymytä Jumalalta. Kir-
kas päiwänwalo ja pimeä yö.on Hä-
nestä yhtä. Silmänsä tunkewat puhki
tihnimmatkin korwet, pääsemättömim-
mät luolat ja sywimmät aarniot maan
alla. Hän näkee kaikki, mikä on ole«
massa, ja Hän tietää kaikki, mitä tiet-
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täwää un. "Luuletkos että joku taitaa
hänensä niin salaisesti kätkeä, etten mi«
nä häntä näe, sanoo Herra." lerem.
23: 24 "Kaikki owat hänen silmäinsä
edessä paljaat ja julki, josta,me pu-
humme." Hebr. 4: 13.
3o§ siis tahdot sotia pahuutta was«
taan ja woittaa synnin wallan, jos tah»
dot tehdä mikä oikein on ja rohkeasti
uskaltaa lähestyä Jumalalasi niinhywin
Hänen huoneessansa kuin oman kama-
risi rulousnurkllssa, niin rukoile kai-
kellä muotoa, että hänen Pyhä Henkensä
aina Pitäisi nämät neljä sanaa eläwäs-
ti sydämmesi edessä: "Sinä Jumala
näet minun."
Turussa, 1870.
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